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Ökologischer 
Fussabdruck im 
Wohnungswesen
Vor 30 Jahren beherbergten wir hier 18 Familien mit jeweils 4 
Personen…Heute wohnen hier 5 Ledige, 2 Geschiedene und 11 Senioren. 
Quelle: Illustration von Denis Bodard, l'Observateur de l'Immobilier, Crédit Foncier, November 2006 
Vorschlag von 
Massnahmen für
Bewohner
Gebäudeeigentümer
Behörden
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Ressourcenverbrauch abgeschätzt mittels 
Stoffkreislaufanalyse
m2
Landnutzung
Stoffe, Wasser, 
Energie
Abfall
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Haushalts-
entstehung
Wachstum des 
Haushalts
Verkleinerung 
des Haushalts
Auflösung des 
Haushalts
Lebenszyklus von Haushalten
Baustoffe Design
Neubau
Erstellung
Erneuerung Abriss
Lebenszyklus von Gebäuden und Wohnungen
Nutzung & 
Instandhaltung
Wiederverwendung & Recycling
Entsorgung
Scheidung, Trennung, Kinder ziehen aus etc.
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Modellierung
Verknüpfung 
von 
Haushalten 
und 
Wohnungen
Haushaltsbewohner 
und ihre 
Entwicklung
Wohnungsbestand 
und seine 
Entwicklung
Ressourcen-
nachfrage 
und 
Stoffstrom
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Beschlussfassung
Bewohner, Haushalte, 
Mieter
Gebäudeeigentümer, 
Vermieter
erklären
modellieren
beeinflussen
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Simulationsmethode: agentenbasiertes Modell (ABM)
Dient zur Beschreibung der zeitlichen Entwicklung …
• der Haushaltsbewohner
• des Wohnungsbestandes (Stoffstrom und Energiefluss)
Dient zur Simulation von Entwicklungsszenarien für den Ressourcenverbrauch im 
Wohnungswesen
Zeit
Ressourcen-
verbrauch
Unbeeinflusster Verlauf
Revidierter Verlauf
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3 Kollaborationspartner
Baugenossenschaften
5000 Wohnungen im Grossraum Zürich
3500 Whg. in der Schweiz
2100 Whg. in Lausanne
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Implementierungspartner
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Team
Stefanie Hellweg & Rhythima Shinde (ETHZ)
Claudia Binder & Anna Pagani (EPFL)
Philippe Thalmann & Margarita Agriantoni (EPFL)
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